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Annotatsiya: Yuqori bosimda olib boriladigan kreking 470 – 540 ℃ da 
nisbatan yengil xom – ashyolarni (ligroin, mazut) qayta ishlab benzin olish uchun 
ishlatiladi. Neft qoldiqlari yarim gudron va gudronlarni qayta ishlaganda asosiy 
mahsulot sifatida qozonxona yoqilg’isi olinadi. Kokslash xom ashyosi sifatida odatda 
ko'p hollarda yuqori molekulali neft qoldiqlari – gudronlar, termik kreking qoldiqlari, 
piroliz peki, deasfal'tlash asfal'ti, shuningdek koks sifatini oshiruvchi yuqori 
aromatlashtirilgan distillyatli xom ashyolar (termik va katalitik kreking og'ir 
gazoyllari) qo'llaniladi. 
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Abstract: High-pressure cracking is used to produce gasoline by processing 
relatively light raw materials (ligroin, fuel oil) at 470 - 540 ℃. Boiler fuel is the main 
product of semi-tar and tar processing of oil residues. The coking raw materials are 
usually high molecular weight oil residues - tar, thermal cracking residues, pyrolysis 
furnace, deasphalting asphalt, as well as highly flavored distillate raw materials 
(thermal and catalytic cracking heavy gases) that improve the quality of coke. will be 
used. 
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Kirish 
Bugungi kunda O’zbekiston neft-gaz sanoati nafaqat er osti boyliklarini qazib 
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olish, balki xomashyoni qayta ishlash va mahsulot ishlab chiqaruvchi majmualar 
tizimiga aylandi. Bu tarmoq yuksak rivojlangan sanoat ichki va tashqi bozorlarda 
talab yuqori bo’lgan mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish bo’yicha qator yirik 
korxonalarni birlashtirdi. 
Hozirgi bosqichda tarmoqning asosiy iqtisodiy yo’nalishlaridan biri 
uglevodorod xomashyosini chuqur qayta ishlash va undan qo’shimcha qiymatga ega 
mahsulotlar ishlab chiqarish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish hamda eksport 
geografiyasini kengaytirish hisoblanadi. Bu boradagi loyihalarni amalga oshirish 
uchun mamlakatimizga neft va gazni qazib chiqarishda etakchi qator yirik chet el 
kompaniyalari jalb etilmoqda. Rossiyaning “Lukoyl” neft kompaniyasi bilan 
hamkorlikda “Qandim-Xauzak-SHodi-Ko’ng’irot” mahsulot taqsimoti bitimi 
doirasida bunyod etilgan Qandim gazni qayta ishlash majmuasi ulardan biridir. 
Korxona foydalanishga topshirilgach, 2 mingdan ortiq doimiy ish o’rni yaratildi. 
Qandim gazkondensat konlari guruhi negizida bunyod etilgan mazkur sanoat 
korxonasi O’zbekiston – Rossiya hamkorligining yuksak namunasidir. Uning ishlab 
chiqarish quvvati yiliga 8,1 milliard kub metr tabiiy gazni qayta ishlashga 
mo’ljallangan. Majmua to’la quvvat bilan ishlaganda 212 ming tonna sof oltingugurt, 
134 ming tonna barqarorlashtirilgan gaz kondensati olinadi, tozalangan tabiiy gaz 
eksportga yo’naltiriladi. 
Davlatimiz rahbari Harakatlar strategiyasiga muvofiq amalga oshirilayotgan 
ishlar sanoatning etakchi yo’nalishlarini izchil rivojlantirishga xizmat qilayotganini 
ta’kidladi. Yoqilg’i-energetika tarmog’iga to’g’ridan- to’g’ri xorijiy investitsiyalar 
jalb etilayotgani, Qandim gazni qayta ishlash majmuasi O’zbekiston bilan Rossiya 
hamkorligi barcha sohada jadal rivojlanib borayotganining yorqin namunasi ekanini 
qayd etdi. 
Yangi korxona viloyat iqtisodiyoti uchun o’ziga xos lokomotiv bo’libgina 
qolmasdan, butun mamlakatimizni uglevodorod mahsulotlari bilan ta’minlash 
tizimini tubdan yaxshilash va eksport hajmini oshirish imkonini beradi. Davlatimiz 
rahbarining 2016 yil 28 sentyabrdagi «2016 – 2020 yillarda uglevodorod xom 
ashyosini chuqur qayta ishlash negizida eksportga yo’naltirilgan tayyor mahsulotlar 
ishlab chiqarishni ko’paytirish chora- tadbirlari to’g’risida»gi qarori asosida bu 
boradagi ishlar izchil rivojlantiriladi. 
Termodestruktsiya jarayonlari orqali neft va neft mahsulotlarini issiqlik 
ta’sirida parchalanishini tushuniladi. 
Jarayonlar uch tipda o’tkaziladi: 
1. Suyuq neft xom ashyosini yuqori bosim ostida (20-70atm) termokrekinglash 
(Visbreking). 
2. Neft qoldiklarini past bosimda termokrekinglash (kokslash). 
3. Suyuq va gaz holatidagi neft xom ashyosi yuqori temperaturada (450 ℃ dan 
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1200 ℃ gacha) piroliz qilish. 
Yuqori bosimda olib boriladigan kreking 470 – 540 ℃ da nisbatan yengil xom – 
ashyolarni (ligroin, mazut) qayta ishlab benzin olish uchun ishlatiladi. Neft qoldiqlari 
yarim gudron va gudronlarni qayta ishlaganda asosiy mahsulot sifatida qozonxona 
yoqilg’isi olinadi. Bunday jarayon og’ir qoldiq xom ashyoni yengil sharoitda bir 
karrali termik parchalashdir. Visbreking xom ashyosi – neftni atmosferali haydashdan 
olingan mazut yoki vakuum gudronlari hisoblanadi [1,2,3]. 
Visbreking orqali xom ashyoning qovushqoqligiga nisbatan pasaytirilgan suyuq 
qozonxona yoqilg’isi ishlab–chiqarish uchun (I variant), yohud gidrokreking va 
katalitik kreking qurilmalari xom ashyosi bo’lgan gazoyl ishlab chiqarishni 
ko’paytirish uchun (II variant) o’tkaziladi. Har ikkala variantda ham yengil yon 
mahsulotlar gaz va benzin fraksiyalari hisoblanib, odatda ularni chiqishi 3 va 8 % dan 
oshmaydi.  
1-jadval 
Visbreking mahsulotlari va chiqish ko’rsatkichlari 
Ko’rsatkichlar 







Vodorod sulfid 0,2 0,3 - 
C4 gacha bo’lgan gazlar 2,1 2,2 0,8 
C5 va C6 fraksiyalar 1,4 1,3  
C7 -185℃ fraksiya 4,7 4,6 5,6 
185 – 370℃ fraksiya 10,7 - - 
Qoldiq (>371℃) 80,9 - - 
Qoldiq (>185℃ ) - 91,6 92,6 
Jami: 100,0 100,0 99,0 
Visbreking qurilmasi kompleks qurilmalar tarkibida bir seksiya ko’rinishida 
kiradi, masalan: neftni atmosferali haydash – atmosferali mazut visbrekingi gazoyl 
fraksiyasi uchun visbreking mazutni vakumli haydash – gazoyllarini ajralishi – 
kerosin chiqish miqdorini oshirish maqsadida gazoyl aralashmalarini termik 
krekinglash. 
Gudronlarni krekinglash jarayoni 460 – 500 ℃ temperatura, 1,4-3,5 MPa bosim 
sharoitida o’tkaziladi. Visbreking jarayoni issiqlik yutilish (endotermik) reaksiyasi 
bilan kechadi [4,5,6]. 
Visbrekingdan olingan benzin fraksiyalari oktan soni 58 dan 68 (motor usulida 
qo’ndirmasiz (prisadkasiz)) oralig’ida bo’ladi. Benzin va kerosin fraksiyalarda 
oltingugurt miqdori xom ashyodagiga nisbatan kam bo’ladi, bu fraksiyalarni 
tozalashga to’g’ri keladi. 
Kokslash – bu termik jarayon bo'lib, u ikki maqsadda o'tkaziladi: neft koksini 
olish va neftdan tiniq neft mahsulotlarini olishni ko'paytirish. 
Kokslash xom ashyosi sifatida odatda ko'p hollarda yuqori molekulali neft 
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qoldiqlari –gudronlar, termik kreking qoldiqlari, piroliz peki, deasfal'tlash asfal'ti, 
shuningdek koks sifatini oshiruvchi yuqori aromatlashtirilgan distillyatli xom 
ashyolar (termik va katalitik kreking og'ir gazoyllari) qo'llaniladi. 
Neft kokslari metallar, rangli metallar, ayrim kimyoviy mahsulotlar ishlab 
chiqarishda, grafitli materiallar olishda, karbidlar va temir qotishmalar ishlab 
chiqishda qaytaruvchi sifatida qo'llaniladi. 
Koks suyuq fazali termik jarayonlarida hosil bo'ladi. Bir qator hollarda masalan 
termik krekingda u noxush qo'shimcha mahsulot bo'lib hisoblanadi. Boshqa 
tomondan halq ho'jaligida katta ahamiyatga ega bo'lgan koks olish uchun mahsus 
ishlab chiqilgan jarayonlar mavjud. Uni qaytaruvchi sifatida kimyoviy texnologiyada, 
anod ishlab chiqarish uchun metallurgiya, aviatsion va raketa texnikasida (Be2C; 
TiC), abrazivlar va o'tga chidamlilarni ishlab chiqarish (SіC; B4C; TiC), yadro 
energetikasida (V4C, ZrC), konstruktsion uglerod-grafitli materallarni olish uchun 
qo'llaniladi [7,8,9,]. 
Neft koksi bu uglerodning miqdori yuqori zichligi 1400–1500 kg/ m3 bo'lgan 
qattiq moddadir. Koksdagi C:H ning atom nisbati 1,1–4 ni tashkil qiladi. U neft 
qoldiqlarini suyuq fazali termik qayta ishlash natijasida quyida sxema bo'yicha hosil 
bo'ladi: 
Arenlar → smolalar → asfal`tenlar → koks → grafit 
Alkan, sikloalkan va alkenlar ham koks hosil qilishiga qobilyatlidir, ammo 
bevosita emas, balki chuqur o'zgarishlar va aromatlash jarayonlarida. 
Arenlarni koksga so'ngra esa grafitga o'tishi termodinamik nuqtai– nazardan 
qonuniyatlidir, chunki u erkin energiya sathining pasayishi bilan sodir bo'ladi. Benzol 
→ naftalin → antratsen → piren → grafit qatorida bitta uglerod atomiga erkin 
energiyaning zahirasi (kJda) quyidagi tartibda kamayadi: 
20,6 → 19,8 → 18,8 → 16,8 → 0. 
Koks olish uchun xom ashyo bo'lib og'ir neft qoldiqlari xizmat qiladi. ularning 
tarkibi va molekulalarning tuzulishi yuqoridagi bobda batafsil ko'rib chiqilgan. 
Kokslashda (400–500 ) og'ir neft qoldiqlari asosiy komponentlarining (moylar, 
smolalar, asfal`tenlarning) quyidagi o'zgarishlari sodir bo'ladi: 
Moylarning parafin–naftenli qismi suyuq va gaz holidagi mahsulotlargacha 
krekinglanadi. Moylarning mono–va bitsiklo–aromatik uglevodorodlari ikkita yo'l 
bilan ta'sirlashadi. Parafin–naftenli uglevodorodlar kabi ular krekingga duchor 
bo'lishi mumkin. Shu bilan birga molekulalarda harakatchan vodorod atomli naften 
halqalarining borligi tufayli vodorodni qayta taqsimlash reaksiyalari ham sodir 
bo'lishi mumkin. Bu jarayon natijasida molekulaning bir qismi to'yingan 
uglevodorodlarga aylanadi va krekinglanadi, boshqa qismi esa ancha aromatli bo'lib 
asfal`tenlarning qattiq fazasini to'ldiradi. 
Smolalar gaz holdagi va suyuq mahsulotlargacha qisman krekinglanadi. 
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Smolalali komponentlarning asosiy qismi esa dealkillanadi va kislorod saqlagan 
funktsional guruhlarni yo'qotadi. Buning natijasida aromatiklik darajasi oshadi va 
smolalar asfal’tenlarga aylanadi. 
Harorat 300 ℃ dan yuqori bo'lganda asfal’tenlar gaz, suyuq mahsulotlar va 
koksning hosil bo'lishi bilan parchalanadi. Neft va uning qoldiqlarida asfal`tenlar 
sol`vatli qobiq borligi tufayli mayin dispersli holatda bo'ladi. Kokslash sharoitida 
asfal`tenlar sol`vatli qobiqdan (u krekingga duchor bo'ladi) maxrum bo'ladilar, alkil 
o'rinbosarlarini va funktsional guruhlarni yo'qotadi. Molekulalar orasidagi masofa 
kichrayadi, assotsiatlar ixchamroq bo'ladi, ularning dispersli tortishish energiyasi 
oshadi, buning natijasida ular birin–ketin vodorodni yo'qotgan sari karbenlar, 
karboidlar va koksga aylanadi [10]. 
Rentgenografik tahlil ma'lumotlariga ko'ra koks tuzilishi va o'lchamlari bilan 
asfal`ten assotsiatlariga o'xshagan tartibsiz joylashgan uch o'lchamli tartiblashmagan 
kristallitlarning aglomeratlaridan tarkib topgan bo'lib, qatlamlar orasidagi masofa esa 
kichikroq (0,348 – 0,350 n.m.) bo'ladi. 400 dan boshlab qatlamli blok tuzilishlarining 
qalinligi oshadi, bu asfal`ten yangi hosil bo'layotgan molekulalari hisobiga 
kristallitlarning qurib bitkazilishi bilan tushuntiriladi. 
Koksda vodorodning borligi mumkin metil o'rinbosarlarning ham grafitga 
o'xshagan uch o'lchamli tartiblashgan tuzilishni hosil bo'lishiga imkon bermaydi. 
Bunday tartiblashish barcha vodorod deyarli chiqarib yuborilgandan keyin 1200–
1500 dan yuqori bo'lgan haroratda vujudga keladi. 
Piroliz – endotermik kreking jarayonlari bo'lib, tashqaridan issiqlik berib turish 
lozim. Bular 3 turli bo'ladi: tashqaridan, ichkaridan, va tashqariga olib chiqish bilan 
qizdirish. O'tkir bug' bilan qizdirish mumkin. 
Piroliz pechlaridan harorat asosan 700-750 dan 850-870 gacha bo'ladi. Mahsulot 
pechdan 800-850 da chiqadi [11]. 
Reaksiya mahsulotlari polimerizatsiya jarayoni sodir bo'lishini oldini olish 
maqsadida toblanadi. Ya'ni chiqayotgan mahsulotga suv purkaladi. Harorat tezda 700 
℃ ga pasayadi. Olingan issiqlik xom ashyoni isitish uchun ishlatiladi. Uglevodorodli 
xom ashyosi piroliz jarayonining asosiy maqsadi quyi alkenlarni olishdir. Jarayonni 
800–900 da atmosfera bosimiga yaqin bo'lgan bosimda olib boriladi. 
Uglevodorodlarning partsial bosimini pasaytirish uchun xom ashyoni odatda suv 
bug'i bilan suyultiriladi. Etilenni ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo bu etandir. 
Bunda etelenning unumi 80% ni tashkil qiladi. Normal tuzulishli alkanlarning 
pirolizida ham etelening ancha ko'p hosil bo'lishi kuzatiladi: propandan–48 % gacha, 
butandan–45 % gacha. Tarmoqlangan alkanlar pirolizlanganda asosan C3 C4 alkenlar 
va alkadienlar, yuqori haroratda esa alken hamda metilatsetilen hosil bo'ladi. 
Sikloalkan va arenlar pirolizlanganda quyi alkenlarning unumi uncha katta emas. 
Piroliz xom ashyosini tanlashda muhim omil bo'lib arzonligi hisoblanadi. Turli 
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mamlakatlarda bu neft va gazni qayta ishlashning shakllangan usullar bilan 
aniqlanadi. AQSH da etilen umumiy hajmining 70 % gaz holdagi uglevodorodlardan 
asosan, etandan tabiiy va yo'ldosh gazlardan ishlab chiqariladi. HDM da, G'arbiy 
Yevropa mamlakatlari va Yaponiyada teskarisi, etilenning asosiy qismini oddiy 
haydalgan benzinlar va gazoyllarni pirolizlab oladilar. Benzinlarni pirolizlaganda C2–
C4 alkenlar va butadien bilan qatorda metan vodorodli fraksiya, alken, sikloalken, 
aren va boshqa komponentlarni saqlagan ko'p miqdordagi suyuq mahsulotlar hosil 
bo'ladi [12,13]. 
2-jadval 
Turli tarkibli benzinlarni pirolizlaganda mahsulotlarning chiqishi 
Mahsulot Unimi % Mahsulot Unimi % 
Metan 12–16 Fraksiya C4 5–12 
Etan 22–32 Arenlar C6 –C8 6–13 
Propilen 10–17 Og’ir smola 4–8 
Kerosin–gazoylli fraksiyalar pirolizlanganda etilenning chiqishi 16–23 % ni, 
propilenning chiqishi 15 % yaqin, suyuq mahsulotlarni esa taxminan 50 % ni tashkil 
qiladi. 
Oddiy haydash benzinlarning narxi oshishi va ularning resurslari yetarli 
bo'lmaganligi sababli piroliz xom ashyosi balansida tabiiy va yo'ldosh gazlar hamda 
gaz kondensatlaridan ajralib olingan benzinlli fraksiyalar ulushining oshishi 
kuzatiladi. Piroliz xom ashyosi sifatida neftkimyosining ikkilamchi mahsulotlari keng 
qo'llanilayapdi. Asosan bu riforming benzindan aromatik uglevodorodlarni ajratib 
chiqargandan keyin olinadigan benzin–rafinatlarga taalluqlidir. Gazkondensatli 
benzin oddiy haydalganga qaraganda qo'p miqdorda arenlarni saqlaydi, benzin – 
rafinat esa – izoalkanlarni shuning uchun ulardan etilen chiqishi oddiy haydash 
benzinidan olinganga nisbatan 10% ga kamdir. 
Hozirgi vaqtda piroliz jarayoniga og'irroq uglevodorodli xom ashyoni ham jalb 
etish barqaror tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu xom ashyo ko'p miqdorda 
kondensirlangan aren va sikloalkanlarni(40–50% gacha) saqlaydi, bu zimeevikning 
ortiqcharoq kokslanishiga etilen chiqishiningkamayishiga va ko'p miqdordagi og'ir 
fratsiyalarga olib keladi. Bunday xom ashyoning pirolizi nisbatan yumshoq 
sharoitlarda amalga oshiriladi: harorat 800–820% muloqot vaqti 0,4–0,5 sekund va 
xom ashyoni suv bug'i bilan ko'p suyultirish (80–100% gacha). Hosil bo'ladigan 
mahsulotlarning tarkibi 3 - jadvalda keltirilgan. 
Og'ir neft distillyatlarining piroliz jarayonlarini jadallashtirish uchun ularning 
dastlabki gidrokatalitik tozalashni: gidrotozalash, gidrodearomatlash, gidrokreking va 
ekstraktiv dearomatlashni o'tkaziladi. Politslik arenlar miqdorining kamayishi koks 
hosil qilishni pasaytiradi va jarayonni qattiqroq sharoitda o'tkazishiga imkon beradi. 
Dearomatlashgan xom ashyo pirolizlaganda olinadigan alkenlarning miqdori, 
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oddiy haydash benzinidan olingan alkenlarning miqdoriga teng bo'ladi. Piroliz uchun 
xom ashyo sifatida vakuumli gazoylni tayyorlashning turli sxemalarni solishtirishda 
tadqiqotchilarning ta'kidlashicha gidrokrekingning birinchi pog'onasida vodorodning 
15 MPa bosimi ostidagi chuqur gidrogenlash sxemasi eng qulay deb topiladi. 
Shunday qilib, etilen va propilenni olish uchun eng yaxshi xom ashyo bo'lib, gaz 
holidagi С2–С4 uglevodorodlari hisoblanadi. Ammo boshqa mahsulotlarning 
assortimenti benzin va yuqori haroratda qaynaydigan fraksiyalarning pirolizidagi 
mahsulotlarnikidan solishtirib bo'lmas darajada kambag'alroqdir. Xom ashyo narxi 
etilen tannarxining taxminan 70 % ni tashkil qilgani uchun xom ashyoni tanlash 
muhim iqtisodiy vazifa bo'lib hisoblanadi va uning arzonligi, narxi va barcha hosil 
bo'ladigan qo'shimcha mahsulotlarni sotish imkonyati bilan belgilanadi. 
Xom ashyo bazasini kengaytirish zarurligi, xom ashyo sarfini, hamda 
solishtirma energetik va moddiy sarflarni qisqartirish jarayonning yangi 
modifikatsiyalarini ishlab chiqarishga olib keladi. Jarayonning bu yangi 
modifikatsiyalari asosan og'ir turdagi uglevodorodli xom ashyoning piroliziga 
mo'ljallangan. Pirintsipial yangi jarayonlar qatoriga birinchi navbatda quyidagilar 
kiradi: 
– geterogen katalizatorlar ishtirokida piroliz (katalitik piroliz); 
– gomogen initsirlaydigan qo'shimchalar ishtirokida piroliz; 
– gaz holidagi issiqlik tashuvchilar qo'llanadigan yuqori haroratli piroliz; 
– metall va ular tuzlar suyuqlanmasida piroliz; 
– termokontaktli jarayonlar. 
Tekshirilgan katalizatorlardan kaliy vanadat, indiy oksidi, temirxromli oksidi 
(88% Fe2O3 + 7% Cr2O3) va boshqa katalitik piroliz jarayonida eng katta faollikni 
ko'rsatadi. 
Koks hosil qilishni kamaytirish uchun katalizator tarkibiga modifikatorlar 
K2CO3, K2SO4, Fe(NO3)2 va H3BO3 ni kiritishni tavsiya etiladi. Dastlabki xom 
ashyoni odatdagi pirolizdagi kabi, suv bug'i bilan suyultiriladi, ammo katalitik 
jarayonda suv bug'i uglevodorodli xom ashyoli partsial bosimini nafaqat pasaytiradi 
balki uglevodorodlarning parchalanish reaksiyalarida qatnashib o'zgarish darajasini 
oshiradi. 
Faraz qilishlaricha suv katalizator yuzasida dissotsiativ adsorbtsiyaga duchor 
bo'ladi va faol radikallarni qo'shimcha generatsiyalaydi (hosil qiladi). Oddiy haydash 
benzinlarining geterogen – katalitik pirolizi nokatalitikga qaraganda pastroq 
haroratda 830–840 o'rniga 780 ) amalga oshadi va alkenlar chiqishining yig'indisi 
odatdagi piroliznikiga qaraganda 10 % ga yuqori bo'ladi (53 % o'rnida 60 –63 %). 
Vakuumli gazoyl kabi og'irroq neft fraksiyalarning katalitik pirolizini dastlabki 
gidrokreking bilan o'tkazishni tavsiya etiladi [14]. 
Kokslashda – gaz, benzin, gazoyl fraksiyalari va koks olinadi. Gudronni 
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kokslashda -11 % gaz, 16 % benzin, 49 % koks distillyati, 24 % koks olinadi. 
Kokslash mahsulotlarini sifati va unumdorligi xom ashyo tarkibi va jarayonni 
olib borish sharoitiga bog'liq. Yuqori oltingugurtli neft qoldiqlarini kokslash vaqtida 
hosil bo'ladigan koks tarkibi C 4 % gacha boradi. Bu koks yoqilg'i sifatida ishlatiladi. 
Kokslash – bu bir necha jarayonlarni (bug'lanishni, murakkab molekulali birikmalarni 
- oddiyroq parchalanishi, zichlanishlarini) o'z ichiga oladi. Bug'lanishni tez yoki 
sekinlik bilan borishi kokslanishga ta'sir ko'rsatadi. 
Masalan: 
a) agar jarayon borayotgan joydan bug'lanish natijasida hosil bo'lgan moddalar 
tezlikda olinib turilsa koks kam, koks distillyati esa ko'p hosil bo'ladi. 
b) Yuqori bosimda bug'lanish sekin boradi. Shu sababli bunday kokslash vaqtida 
gaz va koksni hosil bo'lishi ko'payadi, koks distillyatiniki esa kamayadi. 
Temperaturani ortishi ham koks hosil bo'lishini kamaytiradi. 490 , 1,4 atm. 
kokslash jarayonining optimal sharoiti hisoblanadi. 
Murakkab tarkibli koks distillyatlarini termik kreking qilinadi. 
Kokslash xom ashyosi. Yuqori molekulyar neft qoldiqlari bo'lgan gudron, termik 
krekingning kreking-qoldig'i, asfaltit va moyli ishlab chiqarish qurilmalaridagi 
ekstrakt, piroliz smolasini kokslaydilar. Bu mahsulotlarning hammasi prof 
Z.I.Syunyaev tomonidan ishlab chiqilgan fizik-kimyoviy mexanikaning 
qonuniyatlariga buysunadigan yuqori qovushqoqli strukturlangan neftli dispers 
sistemalardan iboratdir. 
Xom ashyo sifatining asosiy ko'rsatgichlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: 
kimyoviy tarkib (smola, moy, asfalten, oltingugurtlarning miqdori), kokslanishi, 
mexanik qo'shimchalarning borligi. O'zining resurslari bo'yicha kokslash xom 
ashyosining asosi bo'lib gudron hisoblanadi [15]. 
Neft koks iste'molchilarining aksariyatida kam oltingugurtli koksga ehtiyoj 
yuqori. Shuning uchun kokslashga birinchi navbatda tarkibida 0,5-0,8% dan ko'p 
bo'lmagan oltingugurtni saqlagan qoldiqlarni yuborish kerak. Oltingugurtli xom 
ashyodan kam oltingugurtli koksni olish mumkin bo'lgan komplekslarning texnologik 
sxemalari ishlab chiqilgan, ammo bu sxemalar bo'yicha olingan koksning tannarxi 
kam oltingugurtli qoldiqlardan ishlab chiqarilgan koksnikiga qaraganda ancha yuqori. 
Xom ashyoni koks hosil qilishga moyilligi standart sharoitlarda aniqlanadigan 
kokslanuvchanlik qo'rsatgichi bilan xarakterlanadi. Kokslanuvchanlik va shu sababli 
kokslashdagi koksning chiqishi xom ashyoda smolali-asfalten moddalar qancha ko'p 
bo'lsa shuncha yuqori bo'ladi. Iqtisodiy jihatdan kokslanuvchanlik 20 % dan oshsa, 
unda bu xom ashyoni isitish pechlarining tez koks bilan qoplanishiga va qurilmaning 
tez-tez to'xtab qolishiga olib keladi. 
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1-rasm. Gorizontal kubli kokslash qurilmasining sxemasi: 
1-koks kubi; 2-o’txona; 3-kondensator-sovutgich; 4-gaz separatori; I- xomashyo; II-
bug’; III-gaz; IV-koks distillyati. 
So’ngra kubga 100 ºС dan past bo’lmagan haroratgacha qizdirilgan homashyoni 
yuklaydilar. To’ldirilgan kubni o’txona 2 ning pastidan ochiqalanga bilan qizdiradilar 
isitish jadalligi bilan kubda harorat ko’tarilishning tezligini rostlaydilar. Odatda 
birinchi 2 soatda kubdagi harorat 40-60ºС ga so’ngra esa soatiga 10-30ºС ko’tariladi. 
300ºС da distillyati pogonlarningi ajralib chiqish boshlanadi, kub 400ºС gacha 
qizigani sari bu jarayon kuchayadi. 400ºC dan yuqoriroq haroratning kubda 
ko’tarilishi pasayadi, pogon hosil bo’lishi ham 450-460ºС da oxirgi og’ir distillyatlar 
ajralib chiqadi va haroratning pasayishi boshlanadi. Gaz- mahsulotli 5 da gaz va koks 
distillyatiga ajratiladi. Koks distillyati rektifikastion ustunda (sxemada 
ko’rsatilmagan) benzin, engil va og’ir gazoylga ajratiladi. 
Koks kubining keyingi qizdirilishi kokslash, quritish va o’ta qizdirish jarayonini 
tugatish uchun zarur. O’ta qizdirishda kubning tubidagi haroratni 750ºС gacha 
etkazadilar (tub to’q qizil rangga kiradi) va 2-3 soat davomida ushlab turadilar. O’ta 
qizdirish tugagandan so’ng 2 soat davomida tubning haroratini pasaytiradilar, 
forsunkani o’giradilar va kubni sovutishga kiritadilar. 
Sovutish uchun avval suv bug’ini so’ngra esa havoni etkazib beradilar. 
Koksni kubdan po’lat tros yordamida oladilar .koksni kubdan chiqarib olish 
bo’sh mexanizastiyalangan, ko’p mehnatni talab qiladigan operastiya bo’lib 
qurilmaga xizmat ko’rsata etgan ishchilarning sog’lig’i uchun xavf tug’diradi (kublar 
gazlanganligi sababi). 
Quyida davriy kokslash bilan gidron (I) va kreking-qoldiq (II) dan olingan 
mahsulotlarning chiqishi [% (mas)] keltirilgan: 
Uglevodorod gazi............................................................. 7,0 8,0 
Benzin(q.b-205 ºС).......................................................... 11,0 6,5 
Engil gazoyl (205-350 ºС)............................................... 16,9 18,5 
Og’ir gazoyl (>350 ºС).................................................... 26,1 16,5 
Koks ................................................................................ 40,0 50,5 
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Davriy kokslash koksning eng katta chiqishini ya'ni xom ashyoga hisoblanganda 
50 % gacha va distillyatli mahsulotlarning kichik chiqishini ta'minlaydi. 
Sekinlashtirilgan kokslash hozirgi vaqtda NQIZ da keng tarqalgan bo’lib 
koksning asosiy miqdori bu qurilmalarda ishlab chiqariladi (DELAYED COKING) 
kam oltingugurtli gudrondan 25 % (mas) gacha elektrodli koks, distillyatli kreking –
qoldiqdan esa 38 % (mas) gacha ignasimon koksni oladilar. 
Jarayonning muhim tomoni xom ashyo pechda 500 gacha isitiladi, so'ngra 
isitilmaydigan Kameraga yuboriladi, u yerda ko'p vaqt bo'lib akkumulirlangan 
(to'plangan) issiqlik hisobiga kokslanadi. 
Kameraning yuqorisidan yengil distillyalarning oqishini chiqarib yuboriladi. 
Kamerani koks bilan 70-90 % gacha to'ldirgandan o'tkazib yuboradilar, o'chirib 
qo'yilgan Kamerani esa koksdan bo'shatiladi. 
Xulosa 
Ushbu maqolada koks ishlab chiqarishning texnologiyalari haqida fikr 
yuritilgan. Shu aytish kerak yurtimizda Farg’ona neftni qayta ishlash zavodida neft 
mahsuloti qoldig’idan koks ishlab chiqariladi va ishlab chiqarilgan koks yuqori 
harorat talab qiluvchi mahsulotlarga energiya sifatida qolaversa kalsiy korbit CaC2 
ishlab chiqarishda asosiy mahsulot bo’lib xizmat qiladi. Bu maqola orqali magistrlik 
ilmiy tadqiqotda yurtimizda va rivojlangan mamlakatlarning neft va gaz 
mahsulotlarini qayta ishlab ikkilamchi mahsulotlar ishlab chiqarish to’g’rissida 
ma’lumotlar yoritib berilgan. 
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